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MOTTO 
 
 
 
Allah akan meninggikan derajat orang- orang yang beriman diantara kamu dan 
orang- orang yang memiliki ilmu pengetahuan ( Al-Mujadillah:11). 
 
 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu 
semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum 
(Mahatma Gandhi) 
 
 
Tidak akan pernah ada usaha yang sia-sia dan tidak ada tujuan yang tidak 
mulia  (Yuni Istiani ) 
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